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... Put dramskog stvaranja Miroslava Feldmana karakteristican je 
za put citave hrvatske drame u posljednja dva decenija. Sa svojih sedam 
prikazivanih dramskih djela on je jasno ocrtao svoj razvitak od gro-
teske (,...Voznja«) preko nekog psiholoskog simbolizma do gradanskog 
realizma (»U pozadini« i ,...Jz mraka«) ... (Marijan Matkovic)1 
U pocetku svog dramskog stvaranja Miroslav Feldman se povodi 
za tada.Snjim modernistickim strujama koje su utjecale na hrvatsku 
dramsku knjizevnost. To je bio utjecaj jos uvijek aktualnog Ibsena, zatim 
Shawa, Pirandella i Cehova. No:Sen tim pomodarskim strujama Feldman 
stvara svoj teatar groteske, teatar koji je moida bio aktualan i prihvat-
ljiv u doba kada je nastao ali danas sasvim sigurno nije pristupacan 
suvremenoj publici. To je bio njegov ekspresionistilcki krik i bunt pro-
tiv tadasnjeg dru:Stva i poretka, protiv slabosti jedne neodrZive drlavne 
tvorevine. Ali to je bio samo salonski, pomodarski krik. Radnja njego-
vih ranih drama: groteska (,...Voinja« i »Gospoda Dor«) odvija se u 
salonima bogatih gradanskih kuca. Pripadnike tih imucnih gradanskih 
slojeva Feldman ismijava dovodeci ih do nakazno komicnih situacija. 
Njegovi likovi putuju u krevetu s kotacima koji bi trebao biti auto-
mobil, a nije ni jedno ni drugo. Njegova gospoda Dor, kojoj udvara 
admiral, odlazi radije sa slugom, i to sa slugom koji je uloZio sve 
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napore, cak se i skolovao kod velikog ucitelja Hiromanta kako bi je 
StO lakse i brZe i na nekoj cak »Znanstvenoj« bazi nagovorio da Se uda 
za admirala. 
U aktovci »Gospoda Dor« Feldman ismijava sljedbenike Freudove 
nauke 0 psihoanalizi spustajuci ih na nivo baba gatara, a toliko, vee 
tada, otrcanu metodu o podsvijesti kao pokretacu svakog ljudskog dje-
lovanja primjenjuje cak i na nezive stvari, na predmete: 
HIROMANT: A smijem li da vas upitam, gospodine admirale, sto ste 
izvoljeli traziti na sagu? Smijem li da vam pomognem? 
ADMIRAL: NiSta, gospodine, nisam trazio - crtao sam gospodi oblik 
oklopnjace ••Vig ... 
GOSPODA DOR (reflektoricki): Da, gospodine admirale. 
HIROMANT: Oklopnjaca ,..Vig« koja je nedavno dogradena? 
ADMIRAL: Da. 
HIROMANT (zamisljeno): Ona ce nekome donijeti sreeu. 
DON (zakoraci dva tri koraka): Izvinite, gospodine profesore, znate 
li jo.S sto o oklopnjaci? Hoce li bar dvojici biti srecom? 
ADMIRAL: Izvrsno pitanje. 
GOSPODA DOR: Da, ponovite pitanje, Don? 
HIROMANT (joo zamisljenije): Sreca koja ce jednoga dana poto-
nuti u more. 
ADMIRAL: Po-to-nu-ti! Gospodine, vase vas metode varaju. Nece 
potonuti. To je apsolutno nemoguce. 
HIROMANT (kao i prije): Sest hiljada metara duboko. To je zapi-
sano u podsvijesti oklopnjace »Vig«. (Mnogo zivahnije): Ne znam, dragi 
Don, hoce li dvojici ili samo jednom biti sreeom. Zao mi je da ne 
znam. 
DON (sa zaljenjem): Nista, nista zato, gospodine profesore.2 
Radnja »Voinje« ·odvija se u idilicnoj, ladanjskoj atmosferi na vele-
posjedu »U plodnome kraju pokraj velike evropske rijeke«, ali brzo 
uvidamo da ta atmosfera nije ni po cemu ni idili.Cna ni Iadanjska. Tu 
zive tri zene koje eeznu za srecom, za ljubavlju, autor im dovodi tu 
ljubav, zatim je odvodi i opet dovodi novu, i tako se krug zivota otvara 
i zatvara, a te tri zene nastavljaju svoje besmisleno ••idilicno, ladanjsko« 
vegetiranj~, koje · se sastoji od brisanja pra8ine, sviranja klavira i seta-
nja po vrtu. Jedina je svijetla tocka u tom tragicnom egzistiranju rode-
nje Anina djeteta koje simbolizira dasak zivota i smisla u tom ucmalom 
trulom zraku. 
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Autor se ruga likovima koje stvara, ismijava ih i ·ostavlja ih u 
praznini i besmislu njihova bivstvovanja. On im se smije, dovodi ih 
u groteskne situacije u kojima oni groteskno reagiraju, i ostavlja ih 
u njima. Ruga se veleposjednici Beati, hereditarno optereeenoj, glupom 
degeneriranom grofu ciji je jedini zivotni smisao da bude mecena nekom 
netalentiranom pjesniku. Ruga se »Visokom« drustvu koje prezire sluge, 
sobarice i sofere, a ipak posize za njima. 
Premda Feldman u aktovci »Gospoda Dor« ismijava i karikira pre-
tjerano iskoriStavanje i vulgariziranje Freudovfh metoda, u njegovoj 
ranoj drami »Voinja« osjecamo jak utjecaj Freudove nauke: iznooenja 
snova kao simbola nedoZivljenih ceznji, kompleks oca koji je prisutan 
kod sva tri zenska lika, sputane i nei~ivljene erotske ce2nje koje se 
razU.cito manifestiraju kod ta tri zenska lika, koje je dobro okarakteri-
zirao i individualizirao ih kao tri sasvim · razlicite zenske licnosti. . 
Dramska je radnja zgusnuta u I cinu, odiSe lirizmom, prozeta je 
erotikom i nekom sjetnom ceznjom, naroeito oko price o Aninom snu 
o ,rodenju djeteta, nakon koje Beata bjeZi u vrt, zato da pobjegne od 
same sebe i od svojih ce2nji; a vrhunac lirizma autor postize u Verinoj 
replici : ... Kad mi je sunce palo na · jorgan, pricinilo mi se da je sa 
suncem dosao netko topao i blag i mekan, da me miluje! I prohtjelo 
mi se da taj netko od mene z~eli sve: svu moju njeznost ... 3 · 
Nakon I cina dramska se radnja rasplinjuje, razvodnjuje, autor nije 
uspio prikazati kako se osjecaj ljubavi razlicito manifestira kod tri pot-
puna razlicita para. Njihov sastanak u biblioteci koja nema ni vrata ni 
prozora, otkrivanje oceve slike - sve je to potpuno scenski promaseno, 
besadrfujno. Feldman kao da se umorio nakon I cina i nije smogao 
snage da krene dalje. II cin zapocinje u spavaonici Ane i Karla vrlo do-
sadnim, neinventivnim, supljim dijalogom. I dijalozi izmedu Vere i pjes-
nika, Beate i grofa, takoder nemaju neku funkcionalnu vrijednost i 
dramska se radnja potpuno gubi. U drugom dijelu II cina tri muskarca 
bjeze: dvojica svojevoljno . (grof i sofer), a treci (pjesnik) nerado; bjeze 
u nekom cudnom prijevoznom sredstvu koje bi trebalo nesto simbolizi-
rati, neko vjeeno kretanje - a ne simbolizira nista. U III cinu tri zene 
ostaju same prepustene i dalje svom besmislenom bivstvovanju, i ond.a, 
posto se zivotni krug zatvorio i kako kaze Josip Bogner" - ostavio 
za sobom jedine konstante: sreeu i bol - krug se opet otvara i sve po-
cm)e od pocetka - opet dolaze grof, Riesnik i sofer, i cak je svejedno 
da li su to ista lica ili neka druga - replike su iste. N?jnespretniji dio 
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ovog dramskog teksta je njegov zavrsetak: Epilog koji je potpuno suvi.:. 
san\, upravo nakalemljen, koji ne kazuje nista. 
To su bila pocetna dramska trazenja Miroslava Feldmana, tapkanje 
u mraku na jednom jos neiskusanom podru·cju, na podrucju scene koja 
jako puno trazi, a Feldman joj jos uvijek nije bio dorastao. Nakon tih 
dviju sladunjavih drama, slijedi jedna zrela drama kojoj pripada zna-
cajno mjesto u cjelokupnoj hrvatskoj meduratnoj dramskoj literaturi. 
U kolikoj je mjeri to bio utj,ecaj Krleze, a koliko autorova vlastita inspi-
racija - to je tesko reci - ali njegova drama »Zec« je po svojoj tema-
tici jedinstvena u hrvatskoj dramskoj knjizevnosti i to je jedno od naj-
boljih Feldmanovih djela. To je drama u kojoj je autor izrazio svu tra-
giku ljudskih Zivota, svu tragiku i besmislenost svjetskih klanja, svu 
tragiku ljudskog opstanka u vremenu ratnog vihora. 
Feldman opisuje prvi svjetski rat, ali gotovo bi se moglo reCi da je 
i svejedno koji rat opisuje jer ta je tematika primjenljiva na sve ratove 
svijeta buduci da su svi ratovi toliko apsurdni, kako to Feldman pri-
kazuje. Ima tu i specificno hrvatske tragike, tragike hrvatskih domo-
brana koji se bore jer se moraju boriti, a ne bore se za sebe, nego se 
bore za teznje i aspiracije nekog drugog. Autor ta lica ne individualizira 
nego ih daje u koru kao domobransko meso stvoreno za topove. To su 
zagorski seljaci koji govore u dijalektu, koji zele ici kuCi, kojima je sav 
taj rat potpuno besmislen. Feldman tu daje jednu psihopatsku deformi-
ranu licnost: satnika Doringera kojega izvrsno okarakterizira kao plod 
jednog drustva koje je liseno svake humanosti i topline i ciji produkti 
mogu biti samo ovakve psihopatske licnosti kojima je rat idealna prilika 
da se izivljavaju na drugim ljudima i da svoju ceznju za ljudskom to-
plinom koju nisu u stanju prenijeti na svoju okolinu, niti primiti od 
nje, ispolje na jednom sasvim slucajno zalutalom zecu, i tu nastaje niz 
grotesknih situacija, naroCito kad se pojavljuje general major Wald-
statten, scena u kojoj ta nakazno-komicna situacija dosize svoj vrhunac. 
Ostali likovi nisu tako istancano psihole>Ski kreirani, kao satnik Do-
ringer, koji dominira cijelom dramom. I u ovoj drami Feldman povremeno 
razvodnjuje dramsku radnju, narocito u drugom cinu kada Doringer 
svojim dugackim replikama prepricava dogadaje iz Beca. Poseban kolo-
rit i atmosferu austrougarske vojske autor postiie cestom upotrebom 
njemackog jezika i zagorskog dijalekta: 
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PRVI TOPNIK: Em sem ti rekel, da bu tog prokletog zajca nazaj 
dopelal. 
DRUGI TOPNIK: Si videl, zajCeik ima crlenu pajntliku. 
PRVI TOPNIK: Ce to doma povem, negdo mi ne bu veruval. 
DRUG I TOPNIK: Zajc mu je vlezel v glavu. (Opci smijeh.) 
PRVI TOPNIK : Ja ti bogme nemrem dale. Ce ne dobim urlab, ja ti 
ponorim. A satnik mi ga bogme ne bu dal. 
DRUGI TOPNIK: A kaj bi se covek grizel. Em pemo skoro vsi doma.s 
Psihopatske licnosti poput satnika Doringera susrecemo i kasnije 
u Feldmanovu stvaranju: to je prof. Zic (u drami >>P rofesor Zic«), Le-
dinov (u drami >+Na uglu+<), to su Pjesnik i slikar (iz >>Srne<•), to je Ni-
kola Cvitan (u drami >+Iz mraka«). To su sve produkti drustva koje ne 
moze dati zdrave i ljudske licnosti, zato sto je samo drU.Stvo bolesno, 
pa s u i njegovi produkti bolesni. Feldman se buni protiv takvog drustva, 
on ga kritizira primjenjujuci niz izraza, od fine ironije, preko sarkazma 
do groteske, ali on ne daje nikakvo rjesenje. On samo konstatira stanje, 
prikazuje drustvo koje zivi u mraku i ostavlja ga u mraku. To su nje-
gove tragikomedije, kako ih je sam nazvao: >+Na uglu«, >+Srna+<, >+Pro-
fesor Zic+< u kojima ima malo komitnog, a pisane su »U stilu nekog psi-
holciskog realizma .... 6 To su price o potpuno upropastenim egzistencijama, 
o ljudima koji su se izgubili negdje u zivotu, nisu uspjeli pronaCi svoje 
mjesto i radije su se sunovratili u bezdan neuspjeha nego da se bore 
protiv opceg zla. Njegovi likovi nisu revolucionarni, oni ne mijenjaju 
svijet oni se mire sa svijetom kakav jest i rezignirano se povlace u svoje 
lju8ture i vracaju se svom pozivu koji im je jedina utjeha (prof. ZiC u 
drami ... Profesor Zic«) ili se vracaju svojim cetkama za ciscenje cipela 
i svome mjestu na uglu ulice (Ledinov u drami >+Na uglu«) ili odlaze 
trecem muskarcu s kojim ce dozivjeti isto sto i s prethodnima (kao Ona 
u drami ... srna«). 
Feldman je u tim dramama 'izrazito pesimistican pisac, on ne nalazi 
nikakvo rje5enje, on ne vidi nikakav izlaz, on samo konstatira stanje 
koje postoji, kritizira ga jer ne moze biti ravnodusan, ali u tim dramama 
nema nijedne zrake svjetlosti, koja bi nagovjestavala neku promjenu, tu 
je sve utcmalo dao da ce stoljeeima biti tako. 
Nakon groteske i tragikomedija Feldman stvara svoje dvije uz ,..ze-
ca+<, najbolje drame .-I.: mraka+< (odnosno »U mraku"') i >>U po.:adinh 
To su dvije drame u kojima je autor na8ao svoj vlastiti izraz, napustio 
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je ekspresionisUcka i modernisticka kolebanja i trazenja i poput ostalih 
pi.saca 30-tih godina prihvatio je realizam kao naCin izrazavanja, naj-
bolji na'Cin da najvjernije prika~e drustvo i prilike svog doha. 
Drama »Iz mraka« nije hila dobra prihvaeena od kriticara, zamje-
rali su joj niz slahosti, praznina, nedoradenosti i nedorecenosti, ali to je 
drama koja ne ocrtava samo na8 meduratni policijski teror nego je pri-
mjenjiva u svakom drustvu koje Zivi u diktaturi, stoga pravu vrijednost 
ov~ drame treba traziti upravo u njenoj univerzalnosti. Mi ne znamo 
tocno zbog cega je Nevenka Vranesanin hila uhapsena, kakva su njena 
uvjerenja i kojqj struji je pripadala, ali oCito je da se borila protiv 
poretka kakav je hio. Ona se ne pojavljuje na sceni (sto veCina kriticara 
istice kao veliki nedostatak teksta), ali pokreee radnju cijele drame. To 
je komorna, konverzaciona drama s nizom akademskih dehata koje raz-
vodnjuju dramsku napetost, ali daje nekoliko izvrsno okarakteriziranih 
likova, to su prvenstveno negativni likovi : Ivan Belinic - kako ga sam 
autor prikazuje : tip covjeka koji virtuozno uspijeva u vremenima na-
silnickih rezima, rna gdje na svijetu i Nikola Cvitan: zongler i frazer -
neophodan i potreban rezimu, kojemu savrseno sluZi. Usprkos tome sto 
je kako kaze Branko HeCimoviC7 »advise nametljiva tendencija, suvise 
gruba podjela lica na negativne i pozitivne, sto je licima nakalemljena 
koncepcija i ana se ne razvijaju tokom drame, vee su data unaprijed«, 
to je drama koja uvijek ima svoju aktualnost upravo zhog tematike 
koju prezentira i zhog likova koji su hili tipi·cni u jednom odredenom 
razdohlju. To su vee spomenuti likovi BeliniC i Cvitan koji cine stupove 
jednog policijskog rezima, zatim Marija Valentin k oja nije revolucio-
narna, koja nema namjere da ru!Si rezim i mijenja por·edak, ali ima jed-
no humano, gradansko pootenje i gradansku hrahrost da sefu policije 
k~ istinu u lice, pa makar joj to upropastilo egzistenciju. Ne8to bljedi 
su likovi Jasne Kraljic i Petra Vranesanina koji su dani suvise plosno, 
kao figure a ne kao karakteri. U drami ne postoji neki izrazitij i dram-
ski sukoh, osim razgovora izmedu Marije Valentin i Nikole Cvitana 
koji se odvija na policiji u sohi pokraf koje svira muzika s gramofona 
pomije8ana s krikovima zatvorenika. Citajuei tu dramu imamo dojam 
da je autor zahvatio tematiku, vrlo zahvalnu za jednu dobru dramu, 
ali joj nije bio sasvim dorastao i nije imao dovoljno stvarala,cke snage 
da je razvije i stvori pravu dramsku napetost sa svojom uzlaznom i si-
laznom linijom. Usprkos tim slahostima to je drama koja nam daje pri-
licno uvjerljivo svjedoeanstvo o jednome mracnom razdahlju nase po-
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vijesti: »do danas nasa dramska knjizevnost nije baS bogata dramama, 
koje tako smjelo i neposredno zahvacaju, makar i cesto nespretno i 
dramski nesretno, u tu neobradenu temu svakodnevnih zivotnih drama 
onog kraljevskog i banskog vremena.«S 
Godine 1939, dvadeset i jednu godinu nakon prvoga svjetskog rata, 
Feldman se opet vraea ratnoj tematici koju je dbradio u svojoj ranoj 
drami ,..zec« i u nizu pjesama svoje ratne Iirike, samo ovaj put nas 
Feldman ne odvodi na sam front nego negdje duboko u pozadinu u 
ucmali provincijski gradic u kome je sve u znaku rata, iako je sam front 
jako daleko. VeCina kriticara istiee da je ta drama ... prorocanska vizija 
II svjetskog rata i naseg NOB-a«. Praizvedba drame -.U pozadini« bila 
je u Zagrebu 30. I 1939, i te iste godine autor doblva Demetrovu na-
gradu za najbolji hrvatski dramski tekst kazali.Sne sezone 1939/40. (Istu 
nagradu Feldman je dobio sest godina prije za dramu ,..zec«.) Usprkos 
taka visokom priznanju, cenzura zabranjuje izvodenje drame u veljaci 
1940.9 
U . drami »U pozadini« Feldman daje nekoliko izvrsno ocrtanih ka-
raktera i vjerno nam doearava atmosferu ucmalog provincijskog menta-
liteta koji se u ratnim prilikama razotkriva i razgalicuje u svojoj stras-
noj nakaznosti. U tu dramu Feldman uvodi lik rezanera - to je pro-
vincijski lijeenik kaji rezignirano prihvaca i dogadaje kakvi jesu i !jude 
koji se takam rata razgolicuju sa svim svajim parocima i sitnim vlastitim 
interesima, ali ne maze presutjeti malverzaciju s pokvarenim bi'a6nam 
i to je jedan ad kljucnih sukaba u drami u kojem se razotkrivaju likovi 
u svoj svojoj sebirenosti i nemoralu. Lik Goranina, tog stupa drustva, 
dan je gotovo kao karikatura, covjek koji se odusevljava ratam, koji je 
ponosan i sretan sto mu sinavi sudjeluju u tom velikom klanju i ni-
jednog trenutka ne razmi.Slja o mogucnasti da ih mazda viSe nikad nece 
vidjeti. Drama je puna dramskog nabaja i puna dramskih sukoba. Tu se 
Feldman ponovno vraca svojoj omiljenaj farmi izraiavanja - grateski. 
Citav taj bolnicki odbor sa svojim sastancima i diskusijama je groteskan 
i svi njegovi clanovi su prikazani u svoj svojoj nakaznosti, izoblicenosti 
i defarmacijama. Tu su ratni spekulanti kaji nastaje izvuci sto vece za-
rade iz tog tragicnag svjetskog sukoba, besposlene zene koje se gube u 
beskonacnim brbljarijama i koje same sebi izgledaju vrlo znacajne, tu 
se pisu i krivatvore zapisnici koji ionako nicemu ne sluze. Osim lijecnika, 
jedini pozi.tivni likovi u drami su Vera, kaja majCinski pati i brine se 
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za svoje sinove na fronti , i Kamilo koji se vraca iz rata i koji uzvikuje 
zavr8nu, simbolicnu i prorotansku reeenicu: .. Kakav zeleni kader! Fronta! 
Front a dolazi u pozadinu !«10 
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